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BRUXELLES  _ JUIN 1978
Les implications eae:$tmrmiquxes
des mutations denrelgraphiques dans
la Cornmunaute Furopeenne ' 
1975 - 1995
Parlie 3 : Ammexe sfac$$s$frqple
Ce rapport a dtC prdpari par un graupe d'experts  inddpendants rduni par la
Conmission dans le cadre de sa$ travaux sur les perspectives  dconomiques d
moyen rcrne.
Les opinions exprimdes dans ce repplrt ne doivent pas €tre considdrdes ou
interprdtdes clmme une prise de positian d* f:t Cnrnrnissitn et ds ses services.
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Les inpLioatione 6oononigues des nutatione d6mographiques
dans Ia Conrou:aautd  Suropder:ne
tg75 -  L995
Partie J : Anrrexe statistique
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L. Population totale d.es Btats l{embres et taux de oroissartce a,nnuel
I975-L995 et 2ol'5' 2050
2. PopulatiOn entre 0 et 14 ans, tatr:c de croissaJroe aJlnuel et
pourcentage par rapport au total,  I975-L995 et 2011, ?O5A
3. PopuLation  d.rlge actif,  taux d.e croissance annuel et pourcentage
par rapport au tota3., f975-t995 et 2015r ?050
{.  Population d.e p).us de 6! ansl tawc de croissance annuel et
pourcentage par rapport au tota)-, L975-L995 et 20llr 2050
).  Population non actlve en pourcenlage de La population aotive
5. Population totaLe I975-L995 Qt 20151 2050 par tranchsd'e
5 ans d.ra,ge; honnes et femrnes et groupes dtage en proportion
d.e la popuLation totaLe
a) cm
b)  Rdpublique F6ddrale d.rAll.enagne
c)  France
d)  Ttarie
e)  Pays-Bas
f)  SeIgique
g)  Lrlrembourg
h)  Royar.rme-Uni
i)  Irland.e
j)  lanemark
J. Projection des taux d.ractivit6, tous pays, hornrnes et femrneet
r9Tr-L995
8. Taux de croissance annuel d.e la force d.e travaii. potentiel.let
tous pa;rsr Par groupes d'r$.ge, hommes et fennes, LgT5-1995
!.  Force d.e travaiL potentiei-le, niveaux et variations 1975-Lg95t
tous pays, homnes et femmes, pour les groupes drage prineipaux
aveq les oomposa.ntes  d.dmographiques et d.e taux dractivit6
1"0, Variation totale d"e La force d.e travail potentiellet tous pa;rsr
honmes et femmesr Par tranches &*5 ans df A'8gr L975-L995
LL. Contribution du taux dractivit6  D, l"a. var^ia*ion d'e 1a'force de
travail potentiel'le par tranc.he de 5 ans*{&q:q,  l.975'1995
1?, Composa:rte i$mographique de Ia variation de la force de travail
potentiel.le  par tra4cEes de q 9.ns drtge t L975'I995
LJ. Force d.e travail potentielle; tous pays, homnes et fenmest
par@tL975-t995
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15 14
25 44
45 5E
60r 00
1970q64
39$82?6
3{ ?4?3'?
?8t 01 3
181 'l 1? t ?68t3  '6?!t46  -24810?4 301 CI?$4
5741 ?$!4
3505 I 59
601656
533?lJ3  53?t3'12
{ 006:ts  - { 31 9?0
'69440 44147
?661 I 6 6?297  384611  t59072 r t 86?3tl;:
50391 3
14003
'80749
TOTAL  I 9935200
1975
ACTIVITY RATS COT'IPONENT
r t?5-80  1 980-85  1 985-90
0
0
0
o
€
F{
t-{ e
t5 24
25 44
45 5?
60r oo
43239
3?8375
16951S
- 1 5044
28080
?CIr 399
5575 t
-23485
44017
I $t 37?
I 6774
-30546
41a',A4
65288
4598
-43654
o
0
o
o
TOTAL i 5?6089  342545  I 81 6?2 53464
DE},IOGRAPIJIC  COMPONENT
t 975-80  t ?80-85  t 985-90. I 990-95 'l?95
1975
15 24
25 44
45 5?
60{ oo
o
0
0
o
| 40577
1706?1
-71 538 -s5259
1 509?3
?54944
- r 9?378
67124
'1 06?77
364279
6E63 '4A774
-?78886
?9203
3t 3045
'?7051
0
0
o
TOTAL I o I 84401 3806{ 3 21 5491 { 0631 20or(t
LAIIOUR FURCEi LEVELS AND CI{ANGEST l'75-19?3
XRELAND ' 
TOTAL
AGE
GROL'F I ?75-SO 1?80-85 1985-t0  1990-95 1 ?95
1975
I-
1:5 34
23 44
45 59
60r 00
31 $304
4?,997q
766?s5
13t2to
34619
61866
9?6
'249?2
?0433
1 04939
12161
- 17 15?
665
il 9S51
35638
- t 6s61
1{142
9661 3
55?63
- ?76?
3951 6?
81 3248
370?43
62607
TOTAT I I 1 45749 ??589  120381 1 39293  153749 I 631 760
1975
ACTIVITY RATE COMPCINENT
t 975-80  'l980-85  1?85-?O { 990-95
'_71: I
.'l
.{
)
-4S77  -3322 o
0
o
0
15 ?4
?5 44
45 5?
601 00
0
0
0
o
-tlo35
1742?
8804
-233?2
-895?
?1 077
1 8673
-184t1
1 S679
2681 6
- r 2889
I 2450
2405?
-8096
-8194  12380 27?29  250S5
TOTAL I
DE},IOGRAPHIC  COfiPONENT
r 975-80  1 980-85  1 985-90 r 990-95 t 995
1?75
15 24
?5 44
45 59
.60100
o
0
0
0
0
o
0
44621
46059 -927'
'17X?
l?30?
s$6I?
-688?
tt46
5387
r 04005
9609 -3605
1 4341
86034
33?O5
-1569
o.
TOTAL  I 806?0  110197  115396  132710AGE
GRCIUP
Oo(zo
LABOUR FOftCEi LSVELS AND CHANOEST 19?5-19?5
IRELAND.  }'IALES
r 9?5*80  t 980'S:t  I ?85-90  { 990-95 1 9?5
1975
15 24
?5 44
45 59
60{ 00
1 79?3S
3390134
2'13584
I 06350
1 s336
33640
'?759
-21 91 B
11200
61 63?
- 6430 -r6012
173 4743
?3336  6098{
51 0g  I 9315
'14771 -8238
3{ 4391
rja!3T!\
2?38?8
4541 2
2?79? 5039?  63847  ?d'8{ | 1 05?304
TOTAL  t 838956
ACTIVITY RATE COMPCINENT
r 9?5-80  I 980-85  t ?85-90 I ?90 -?5 1993 \'
1975
A.f
tr.{ t5 ?4
35 44
45 59
601 00
.0
.o
o
o:
-7!l I
"7 19
-1421
-?0237
-5951
-10t I '164?
-16315
'3394  -3486
-978  '492
-1558  '1112
'11299  '7257
o
U
o
TOTAL 
'
'?9594  '24977  '172?9
DEI{0GF{AF}{ I C CCIi'lPt}}'IENT
t 9?5-80  19€]O-85 1985-90
- I 2348
1990-.15 I 995
1975
15 24
25 44
45 5?
601 00
0
o
o
0
24801
34260
-6327
-1828
1 ?044
6247 1
-4635
271
3472
74?O3
6&49 '2??$
8{ 00
61 470
?o408 -s3?
o
U
0
o
TOTALT  O 50906 751 51 a1367 89r 4l:*---1; -
ii
ii
li
1i
ii
ii
1t
I
ii
1l
I
li ,il
ii
ii
ii
ii
ll
;i
1j
il
rl
il
il
I
i
1??5
oo t4
LAEOUR FORCE 3 LT:VELS AND CHANGE'I ' 
1 975.1 ??5
IRELAND ' FI.I'IA1.ES
19?5-$0  { 980-t}:i  1985-90  { 9?0-9s 1 9?5
AT.iE
6ti0uF'
15 t4
35 44
45 59
6.0100
138136?
?0$i95
5;!671
?4860
t 6?E3
t8?;!6
g6$5
-2904
9?3?
43307
1{:}591
"1140
4?1
4651 5
3052? -1089
63?El
3563:l
3643€l -t 531
r ?0??1
?44574
't46?15
171q5
TOTAL i 306793 502?0
ACTI V ITY
1 975-S0
6?f90 7544&  7693S
I ?90-95
579456
1 ??5 1975
RATE COHPONENT
I 9S0-85  t 985-90
o
o
0
t-t
6a
!-{
O
o
0
o
o
15 34
?5 44
45 5?
60100
-3Br 7
18147
1 0225
-31 56
?o3??
'209&
?83?4
-r5?o
164
1 :?'11
251 65
-838
*300?  -1 483
??087  1?.i96
TOTAL  ! ?l 400 37306 44958  3?433
DEMOGRAPHIC  COi-{TIONENT
19?5-80  ',l ?80-85  | 985-?O 1??O-?5 1?95 1975
15 ?4
35 44
45 59
60{ 00
o
o
0
o
0
0
o
1 98?O
11798
-195?
t ??57  191 6
2?SO3
3920 -609
6740
t4564
,r 3497 '732
t416?
-1154
9?  8?5
TOTAL  ! 29764 3:r047 3402? 43569
,lA6E
GT{CIUP
0Q *'zz
LABOUR FOITCE i  LEVEI.S AND C}IANGES ' 
T 975 - I ?95
DENI{ARK. TOTAL
19?:r-80 ,l900-tJ5  { ?85-90  t ?90-95 I 995 1975
15 ?4
?5 44
45 5?
60r 00
3$0?4C,
1083{3{10
6?.14.76
236440
-?1 5?
8997:i
8305
-40358
1:t65d)
57791
3963
-'t 5705
'4967
173rO
64275 -??sl 3
-?605?
-241 03
{ 08406
- I ?834
3504?$
t 1r?4931
8063 45
r:r303?
50665 6,t?05 47t S5 4041 ?
ACTIVITY RATE COMF'ONENT
1??5-CI0 t9s0'85  1985-?O t990-95
251 ??3t
TOTAL ! 2312761
1975
,t ??:t
5\r
c\l
<;>
15 !4
?5 44
45 59
601 oo
0
0
0
o
-5?3t
?2557
?5740
-391 23
870
5798
1 4601
'241 47
313
1747
61 50
- t0350
317 -59
2930
- 1 37??
0
0
o
o
TCITAL I 3935 -?8?4  -l 11 41  -t 0534
1975
DEI,IOGRAPI.I I C COMPOI..IENT
1??5-80  19SO-t]5  {?85-?O 1990-175 1gq',j
o 0
o
0
0
15 ?4
?5 44
45 59
601 00
-?003
69985
- 18672 -2154
1 4860
52637 -1I046
76?0
-5?S5
r 5790
5S600
-9371
-?63q71
-241 1 S
105r?e
-3??4
TCITAL ! 47147 641 41 60734 51 696r
tl .  It
ti
l!
u O 1?;)
LAAOUR FORCE i  LEVELS AND, CI{AN6ES ' 
1975 - 19V5
DEN}4AR!i . HALES
AOE
6R0rJl1  1?75  {9?5-80  {9CI0-S5 1?A5'90  J??0-?:t  1ct?5
1 5 34  209?92
fit 44  64C,:i,?:t
-95S{  4991  -4,50?  14773  1S53r?
40433  31 851  6953  - 1 {S309  70951 :3
4.5 5'  3$?o?3  . | 657?  .6661  35263  613?4  46t 4:81
60100  16611?4  -318{3  - 18792  -2211?7  -1?021  8t3'71
T0TALi  t 40?104  -{?543  1'138?  15418  19771  143?63?
ACTIVIl'Y RATE COHFONENT
t 9?5  19?5-CIO 1?$0-85  t 985-90  t 990-?5  19'i:i
I  rs tru
I  zsqq r  455?
601 00
o  -8?17  - 19$7  -1 603  -?l 
1
o  '  -3055  -11?'t  -58?  -5?8
o  -580?  -?4;59  -t 614  -10'7?
0  -30?32  '24?1rl  - I 6353  -5457
tJ
|\)
il
TO AL ! g  i  -4sol 4  -29747  -3ot 58  -t toSs
DE},ICIGHAF.I{  I C COI,lPONEN T
1975  I 9?5-S0  1 9S0-85  { ?S5-?0  1?eCI-95 1?t):i
15 14  0  -1?8€  6{:}?9  -3O?8  -13771
25 44  . 0  439?0  3?997  751 &  " 157?7
4s 5?  O  't 0690  -398?  36?33  633*,t]
601 00 a  '1661  45S3  *5093  -229,$
t,
(>
o
30?81  4046?  3631$  31 5?? o TOTAL I
I
if
IAGE
SftOUP
o0 t24
LAltoull FtIRCE i  LF-VELS At{D SHI\I{OES ' 
1 ??5- { ??5
DENMARN  " FEMALE:S
{ 9?5,-80  1980-t{5  1985-90  19qO-?5 t rt95
1975
15 ;14
?5 44
45 59
601 00
171$54
43'??r35
?34477
64246
?,4?.4
49557
24777
- 8545
106(t6
?5940
1 06?4
30$'7
-365
t 0437
2?01 ?
-731 6
-11279
'?7?4
4,t032
-5CI1 3
173'iO0
51:t41 I
344?1 ?
4165'.d
68208 5031 6 3176?  21146 I 0?5093
TOTAL I 903657
1975
ACTIVITY RATE COMPCINENT
19?5-80  1980-Els  1995-90 { 990-?5 I ??5
isF
c\r
t-l e
15 t4
35 44
45 59
601 00
o
o
o
o
2977
?561 ?
31 550
-rj1.92
?$3?
6914
t ?o40
72
1916
1334
1764 -3997
r 2?B
53?
400? -4365
(,
o
o
o
TOTAL I 51949 26873 801 7  { 504
DEI'IOGRAFH  I C COI{FI]NEi{T
r ??5-s0  1 ?80-85  t9A5- ?O l99A-?5 1 995 r 975
15 ?4
?5 44
45 5?
60t o0
-7 15
26065 -?98?
-503
- I ?6?0
-8396
42561 -r4?8
0
o
0
7?81 -3?57
19641  9273 '7057  ?166S
3i06  -3?78
o
o
--;
TOTAL  ! t 6866 ?36'72 24406 201 17001*b
TCITAL LAT{fiUR TORCE CHANGE
.  col'll{uN I TY ,l'tALES
AOE
GIICIUP
15 t?
20 24 .)r:  .t()
30 34
35 3?
40 44
45 4?
50 54
55 59
60 64
651 00
I tzl 682 201 2488 { 082804
TOTAL i
TOTAL  LAAOUR FOI1CE  CHANGE
COI,I}lUN 1 TY . FE}'IALES
AGE 0R0ur,  1??5-1?80 1980*1es5------1::2:'.-772
.a5 ,tP  d'tfgZ  3?d!6?1  J)rrttv
so 54  {i;;;  - 4BsBo  5e36?8
5s 59  r oa6{ioa  - | o?1 46  1 33eo{
60 64  'q:,iizt  410?10  -1 14354
6sl oo  -'t oisia  - t 494?6  -50855
TOTAL! 34?.1459 30?8?00  ???6356
TOTAL LA$OUR FORCE CHANGE
COI,II4UN I TY . TOTAL
19?5-1?80  1980-t?85
5?24  - 1p?s65  -4Tdr$01  -33'71?5
-s?4r3  '  I:o;,A  -r5e?t3  -1oo?431
-25?56?  8?t 61  ?4?531  -1 53747
{ ol ?4?3  -8??1t  1 4?1 00  84t235
-{60450  to341?2  -8854?  14??56
46?s54  ttsllel  10110?1  '8€l?23
??39S  45?0?3  t31405  977pD4
83301  3?333  42?A79  -'l { 7oo5
16;t',.74;  -23sr5  -TYaPo  31 665{
- 14346132  467-?2g  3l?03?  -2?3ei?5
-220188  '265336  44404  -17e14
351111
two-19q5
1s r It  zt !t ro  '{ 23033  -45?306
20 24  sa4zti  aeooot  t 34?61
2s 2?  soioYr  4?53?a  736477
so s4  r oriii{:  :'?t sis  ??7484
Bs 3?  saii'li  ?0?64?  t ee t ?3
;o ;;  r,:'t-siro "'-1.\?  il1133
'27?244
-59446?
-30904
5563?3
{ 85303
3?41 1 4
I 054?04
333?53
4756.6€i
-6SOO9
- 45757
tas2277
J9?O-1995 A6E
GR0UtJ r?75-1?{JO {980-{?85  {?95-I?90
1s iq
20 7,4
t5 ??
30 34
35 3f/
40 44
45 4?
50 54
55 $?
60 64
651 00
?17415 '  2?32t3S
34'75?6
?08$10't
?04??:
s1 1?4.t
'71 Cr3O
q1745
??0t3544
-185??{f,
-3d,1??5
- ??58?S
12fi65?6
5??560
303?o7
1?43eJ1 ?
-??1 1
s4s$94
tld!?1:r-
-'1i530?1
'c]?gl64l *41 501 3
-'t35906
-?50.| ?
I 47S958
4?45$4
1 { 064?
1 ?s26?3
??3S?6
1 0?1 ???
{14114
-44139{
- 95259
-61 o32S
-1$?1900
- 1 t.l{i5 {
1 40560?  .
:i33059
7'.853?1
?03?6CI$
21 6948
?9?3?:!
-??1 ?03
'5?7-L
Tf}TAL! 45931 41 30?1 388 3959 { 60 t?3336?a
TOTAL  LABOUR FORCII CHANfiE:
0126
AGg
8r(0uF,
6ERHANY  ' 
}'iALE^$
1?00- t 9tt5 r 9s3-l ??o t 990- t 9lt5
I 9?5-'l 980
,d  th  -.)01lq.r  '697','13 -2905? 15 19
20 24
2s 29
30 34
35 3?
40 44
45 4V
50 54
55 5?
60 64
651 00
45t $5
37357
-3U5443
- 1 70il33
50115??
76116
236645
380038
'4?7?.66
'54002
300$75 '  80129r
??1 03
-3840?6
- 1 64?63
483407
72595
I 66?07
121{t3
-5701 6
-30723?
-64756
2?$592
1 0501 I
E64??
-3756?4
-J59t11
453665
43159
I 1264
-c742
-8044 I
-5?t 64?
-?183dr
267?.57
I 04765
?3858 -35?903
- t 508?\t
360593
-t|038
I 4{'80
19?A7 401 537 438320 TOl'AL i 211818
TCITAL, LAETOUN FORCE CHANGE
OER}.IANY. FE}4ALES
f9?5-19t3O  1980-19t'!5  1985-1?90 199Q- 19?5
6{:l?33  -6?e?o  -1i11].9
A6E
6RCIUP
l5  19
?0 ?4
?5 ?9r
30 34
35 39
40 44
43 49
50 54
55 59
60 64
651 00
- 70?8?
-51 { 01'7
-3495S
17?795
551 60
t t3fj"1li?
- 1 2'l 0/r.5
300?8
31.5562 -16341
- t ??98.
69211  2011400  -1?0?'5
20441 ?  ?1 ?55  1 ?5O3r
-?1 0{ o  I 035?1  69635
irizo  -10{314?  { 613s?
?91?73  - 1 91 ?O  -s4{I4 t
-?Oel?  3208?8  :I'7855
- 417?7  481  41 54?5
3?44?8  -3?5s8  4?9{ O
-,t 3s0?9  1 3O8O?  -21 593
-6890?  -60??4  -20303
TCITAL t 66?1 ?? 64/J59?  4g01?1  '497?
TOTAL  LAETOUN FORCE CHANGE
A6E
OROUF'
GERI'IAI.IY  .'TOTAL
1980-{91}5  1985-1?90 19?O-{995
r9?5-1?80
15 1?
30 ?4
?5 29
30 34
35 39
40 44
45 4?
ro s.4
55 5fl
60 64
65{ O0
3?il?4
1 1 43?5
241775 -456453
-1 3?51 3
?93U0'J
6'707.7
I ?4849
70446C:
'565??5
-1?19t0
- 1 3??45
409275
1 ?1 3S5
2$0694
-49?1 68
- { [13434
S0,11185
734?6
11191'1?
1,lil?T3 -t 1???1
- 60.tr54?
- 83li:i?
4?t6?4 r
1?4S5:5
?5',"8,| 6
- 
"160534 - 1?135,$
869 f60
460?0
- I Or??
-?9545
-151,1  3O
- 1 0s3-159
-1 06??1
4 4')O5 ?
I 5?916
?8???o
-4S1 ??t|
-130801
67715t5 -14380
1 891
T01'At- i 8?401 7 1 0$4?1 9 50015€| 40651 5O 1 2 ? 
TOTAL 
:::::: 
FORCE CHANGE
FRANCE. HALES
AOE
.:ti:v: - - - - - - 1ll?: 1:::- - - - - - llll: 1::: - - - - - -1::::1119- - - - -
15 t?  -?631  336??  - 
1046
ZO ?4  -1?t?49  -..9676 
-33402
as e?  ioot6  '1?62e0  leBe6
30 34  6165$?  24115  ''l ?{ 3?t
ii  ;rr  js$igi  6o?84s  -234'l I
'40 44  -r65iaa  '34020  5?0672
As 4v  -iaso  '?6456  -32361
50 54  '1549  13036  -88821
gg 5?  latlrr  -td'?ltl  - 
3617
60 $4  '-iT;;i€  2!34t?  's7t?1
6i'too  :i6oi5  '60364  eso
I 9?0- | t95
-8{ 04J
'?1 1 41 -27707
41A27
- t 6?58t
It'l 60
5d'93 ?
'?At 07
'7 4E41
'396!0
!006
470606
TT}TAL LABCIUR  FORCE
FRANCE 'T0TAL
CHANGE
t985-{e90
!68!t0 r?7 | 6T
TOTAL I 493122
TOTAL  LABOUR  FORCE CHANOE
FRANCE. FEHALgS
ol8io  te?5''ttBo  teB0-{?85 l?85-{eeo  leeo-tee$
ri-.t---r-atJ-rr'  r"il-ttt-  -FFt"tii'
,l 5 1 ?  25't 50  '6i.6?  ''.2',3  '64t 56
?o ?4  -i;ii  -sisiE  l2B8o  ts?lsr
?s w  nT6$i  'ii5i;  240?'4  -1e37'7
go tr4  3e6sao  ,i*nlv  '36246  ?0488
si se  'il;;i  gir?as  -46050 
-35ess
40 44  , -i;ii,  :iii;i  sulwa  83?15
4s 4e  ;ii1i  -li??i  r4ioe  421441
50 54  'il8l 15  37660  -4167 
',l ??s?
5s 5e  32e85?  io;A  -56e41 
'vizao
60 a4  'tl:lloa  riiedi  -30036  -7s716
.:i r:: -. -
TOTAL t  6gg'8ls  533354  4655t0  3?838{',
AGE
GROUP 1975- t?80 t 980- | ?85 I 990- 1 9?5
15 1?
2A 24
25 7?
30 34
35 3?
40 44
45 49
50 54
s5 :t?
60 64
65r00
??51 3
-1 701 l8
?1 649
I OO341 ?
'?0854
- 1 5035{
4'1394
"{r57e 853S31
'4A7239
-83440
-39896
66255
'2A?e2?
78384
?795? I
-4?868
- 1 3S6S5
50.696
,l 4038
36781 B
- t r 5743.
'1?O7
-20512
53920
- 20?568
,5?467
995548
- | ?858
-84655
6155?
-97433
- t 837{
'1451?(t
'741 4
- 390t]4
6?3',t5
-?05540
I 05375
?90?60 -1r818
'967.781
- 65336
-1 r 781
TCITAL I I 127366 I 001960 ?33880 5?5553a
0 12 I  rorAL LAt{ouR FoRcE cIIANGE
.  ITALY"MALES
AGH  .ooy',.  lgg9  t99O-1995
-:::::"..---i::::i:::.1i1i.iil?".-";....ii31:
{5 {9  -1lt64t  -loa'sr  -3?827  -40359
!0 ?4  12't46  164'j:to  - '71?2 
-903€38
ts ze  -iooo46  .;;;;i 
zl t 281  5s?7
go 14  ?1so2t  'ffig;  -5/'t 4?  24e745
3s s?  -itioiaa  li;i;;  -483?3  ss?'rcr
40 44  i6;od
45 4e  12158  ;18;i  '?4737  203?60
50 54  !o?o?  T;1ii  25t30  -8?303
55 s?  41 6632  t Ac?e  -- s89s  22474
60 64  -i;;ett  l+6iii'  -716Q7  13358
-::i::- ----:l1i:
ToTALI  { 4t 816  4t 5694  325580  268460
TOTAL  LABOUR FORCE CHANOE
ITALY.  FE14ALgS
A8E
cRouP  {9?5-1980 { ?Elo- 1 9t35 t 985- 1 990 I 99O- I e95
15 19
20 74
x5 29
30 34
35 39
40 44
45 49
50 54
55 5?
60 64
65100  .  a1w{ 65t 00
TOTALi €6608? 7335A7
TOTAL  LAHCIUR FORCH
ITALY ' TOTAL
"315?9
79096
t 55968
2r 8241
I | 8380
4&164
. 4tso5
trs1 06
1 90066
-33?1 ?
i -rqoa
- 1 347?
1 6870?
t 5t 943
?3343
r 98635
tt??o
69A72
1 8??O
1 435
5?7?1
-9583
-32053
118617
21 4254
781 5?
33?46
2081 59
r ?3607
76613
52676
12961
-1 93
'792?4
36$86
?3564
1 3641  El
57374
r ?4450
2A7715
?201 3
t 1 6394
25903
'2781
AGE
GRCIUP 19?5-1980 1 9S0* I 985
8867S0
CHANGE
1985-1990
a74574
I 990- 1 ??5
15 1?
20 24
t5 ??
30 34
35 3{t
40 44
45 4?
50 54
55 5?
60 64
651 00
1 3?38
91 343
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| ?0474$t! I ?4e]5?S$ 17505?75 t ?1 04t3$
POTENTIAT  LAiIOUfI FORCI:
6ERMANY . FEHALES
19tlo 1?115 19.tO 1 ?95
15 1?
7Q 74
?5 29
30 34
35 3?
40 44
45 4?
50 54
55 59
60 64
651 00
t]735f:j3
44'6??:t
05?464
0sl 7?3
t 3{ C'01
?08t]6?
9fJO?38
1 020006
5340fr6
3763?8
232?68
9,1?516
151.613.{
,t t6;3gt] t
1O1 0'7J,:5
I 1 64370
1 ?001 4?
971 S'19
9?13to?
s5851 4
238?9?
1 63360
a79546
-17453{r
3551 3?
1?435,1
0li/r??t3
1 1 BO??r
1 3??5?8
?78690
920?56
3691 0$
{ 0?3u.5
5CIt:?36
I ?054 40
1551 { ${l
t ?6:r1'3?
1?1?Crt 5
10?6131
1330;5e13
I f?41 g5
ss3s66
34?5 i 4
s20t'13
51 1 i.:4?
I 1?4,.113
1516214
1 436?84
4 r\ '7 n'f  it!: tLr/-t  r-)
1:lcl.1:16?
1 !03:t'r 6
1 4?421 3
1 1$04:Jg
3311'?3
6?',J?,i
TOTAL i 9645641 1030?t340 1 0954439
POTENTIAL LABOUR  FCIRCE
CgRI,,IANY, TOTAL
1 9S0  I 985
t 1 434S0? 1 I 429$31
1 ??O 1',|V5
ASE '
6r{0ufr 't97:t
15 1?
20 ?4
?5 ??
.30 34
35 39
40 44
45 4$r
50 54
55 5?
60 64
6:t I 00
1 ?r 434?
31 2?1 51
t$?t335?
345?0'?{
36,64  J .44
?0{354{35
1?r30367Cr
?49:11,{4
130:i033
13?131:i5
50:r{tf}4
I 95t41 1 6
3?41 546
3t:.10131
?9?5548
35?6C'30
36 7??e]7
t!l;/070:5
3Sr1?0J ?
20$19499
7?78Cr0
4S3??4
1g:lr;1?3
3C,5Oti:11
i3?ajr 1 51 cr
32?,4?.43
30344d,?
3495r3:i4
36?4?{t{3
?7604{:}8
?t1i364?
8?0€t5?
344?C!4
1 -:!1 (t'<3?4
35$69$?
3'7r 41 40
34:i0(:]9.5
3?'' ??',?$
303531 ? .
3553*3:t
363?648
?30471 ?
a$05?:3
3{ 5439
t o$:i:3r,4
?4e143  t ii
3/,0'7;50
3[]?09r{{:i
'7 Aq.t,),'\'7 ,aJ.!&1/-
331?CrO?
:r0? 1 fid':l
;5,)t3t:]4 7
??i]10?;:
13$614"!;
.31 '?3ii {
TO AL i t64t'i I ?? r . t?35530{3 ?84,101?? 28?403S4 tel533{}6?li
il
ll
'il 'u
tl
I ,ll
tl '  rl -  It
rl
ti
il
tl
rl
ii
il
POTENTIAL  LAEOUR  FORCE
FRANCE.I.IALES
{ 980 { 98s
015?
AGE
GROUP 1?'t5 1990 1 995
t5 t9
20 24
25 29
30 34
35 39
40 44
45 4?
50 54 .55 59
60 64
651 00
65694?
1 860??3
?1 ?0386
557545
583?33
6401 35
56483?
I 452007
66441 0
6A3167
326?34
654305
1 6A6274
21 30484
3r 74r 01
t 544S4?
I 53500?
I 5?4483
I 45045S
{ I 8938?
3687?B
3?6864
4206?8
1 695950
1 9541 94
21?8?1 6
21 5?6?0
I 5009S?
1 4780?6
1 463494
1181654
5921 45
236500
671773
I 66?548
1 9S40?O
20?6895
:1 ?61 0S
2091 660
,1445660
13-t4673
1 1g't271
534748
23?450
540683
1641406
1 961 383
7O(rtl777
?o06525
?t 13821
?o1 49?8
t 345566
Itt33?4
4951 7A
239457
TOTAL ! I 41 { O40?  1 4603?79  t 5074535  I 5342825 15539992
PSTENTIAL LABOUR  FORCE
FRANCE. FE}IALES
AGE
6ROUP 1975 1 980 I 985 t 9?5 1?90
15 19
20 24
25 2?
30 34
35 39
40 44
45 4'
50 54
55 5?
60 64
65't OO
495466
,| 409446
l272AA4
8t ?o33
sl 3568
86579"
865?1 6
827418
3777?8
396054
2201 00
52061 6
1 413267
I 354435
t r ?8893
831 095
g?0566
896?5?
855543
70?587
2?3S54
I 66734
51 434?
1 469446
1321 09 6
I 2531 6?
I 203838
80471 I
85473 
,l
893?03
?28353
368?55
t{1354
5'l2094
I 48?7?6
{ 3451 ?O
1?1 6?1 6
t ?48887
1 I 9?595
869?39
897369
7852?4
338?r 9 '  92034
44793?
49 6453
328743
15,{vc
71 2??9
I ?8281 0
1 t90680
I 1 4$54
76351 4
31 2503
7g?46
TOTAL 3 8355704 a989549 ?521903  998?493 i 036587?
POTENTIAL LABOUR  FORCE
FRANCE. TOTAL
. AGE.
GROUP 1975 { 980 1 985 t ??0  1 ??5
15 1?
20 24
25 2?
30 34
35 39
4A 44
45 49
50 54
55 59
60 64
651 00
1 I 5?408
3?6966?
3393370
2369378
?39$791
?5059?6
t430048
??79475"
1 0431 38
t 0?9921
547038
1 174?20
309954 t
3484?1 ?
3371995
?375?37
-?35s5?5
2471 44?
230600{
1895969
59t582
463598
{ 1 35025
3r 65?95
3??s?90
3451 378
33555?8
t305?08
733"757
2356697
1 91 0007
960400
34?8s4
{133817
31 45??3
332??1 0
32438 I 0
3474195
3??{ 255
?31 4999
??72A4?
1 9?2565
872167
3??484
9886? 1
31 37860
32?01 ?6
3306i 15
3?1 9455
33?6630
3305659
.t?602?4
1 675838
80?63 t
3r ?703
TOTAL I 224661 17 23593478 2533031 I ?5905S71 245964380158
AGE
GROUP 19?5
POTENTIAL LAITOUR  FORCE
ITALY. }IALES
1 tao { ?85 1?90 I 9?5
15 1?
?0 34
t5 2?
30 34
35 3?
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
651 00
5{'8836
132V654
1 81 55?7
t ?57S?6
I 843674
177?574
1 686535
I 533430
86354?
?01 900
?88?35
5501?5
1341?00
t ?'t 5551
1 ?75847
1 ?4331 0
1 901 ?86
{ 69S6?3
1 54363?
l2al174
35??0?
?81118
535344
1 506451
1751 1?6
1 ??7364
r959758
1707947
1 726534
{ 5545?5
12??153
500531
245571
495517
15.|41?3
19&2477
{ ?8340{t  '
1?113S5
1914846
1 631?97
I 580505
1 308050
4789?5
?5381 ?
^qq4 
qfi
5JJ  '  J9
1 4?3?85
1 ?6S354
?333't3;1
1? 67 1?2
186?:l?3
{ 83555?
I 493?O3
1330524
465567
763663
TCITAL i I 4t 5{ 80? I 42936?3 14709317  150349?7 { 5303357
POTENTIAL LAFOUR FORCE
ITALY . FE},IALES
AGE
GROUP 1?75 1 980 I 985 1990 1 ??5
15 t9
?o 24
25 29
30 34
35 3?
40 44
45 4?
50 54
55 s9
60 64
651 00
423??8
8?0647
144597
57538?
5476?s
533r ?.1
532367
454330
193677
I I 7S3g
66??"
45580?
899744
?o0565
793630
666?08
579585
5?51??
47?337
383742
841 21
56820
4413 I 4
1 088446
106t50'7
8669?3
86494?
5? I 605
645044
497357
3851 7?
13691?
47237
4{ 026?
J J 87063
1?767?2
9451 ?5
898789
7?97&4
?68652
574170
437853
| 49A73
4?054
381 03?
1 ??3748
1 30035s
1 081 543
9561 63
9?421 4
1 05636?.
6661 83
554748
1?5777
49835
TOTAL I 5008943 58?50?9 6608616  74953?6 83699? I
POTENTIAL LABOUR  FORCE
ITALY'TOTAL
A6E
6ROUP  , I 9?0 1975 I 9gO I 985 r 9?5
t5 1?
20 ?4
?5 29
30 34
35 39
40 44
45 4?
50 54
55 59
60 64
651 00
?92064
21 50301
25601?4
2333?1 5
239 1 303
230569?
t3{ 8902
{ 9??660
t 05?2{ ?
81 9?38
35445?
{ 006002
2241 644
2616116
2769477
?40951 I
3381 1 ?t
?273865
?022975
166591'7
444030
33?938
?77654
2574A97
2S1 3703
2?94237
28?45?8
2?94547
?371578
?o52{ 33
1 684330
637444
292908
?0577?
2701 235
3239?68
29?85:i?
?81 01 7?
2714-5'10
240O4,19
?1 54675
{ ?4590"4.
6?8798
30087 |
s361 ?6
:,i47533
32dlti7O?
33r 4$?5
?9332€5
t7?1 48?
7A?1q"4
t1 593S5
1 S853?:
64 1 344
31 34?8
TCITAL i 1 ?1 60750 201 6865? l1 3t 7933 2?530?e3 ?36733;l?015r,
POTENTIAL LATOUR  FORCE
NEl ftERt-Af.lDS,  tlAL.ES
1?t30 t ?$:t
AGI
6ROUP 1?75 1.!c)0 1??5
1:i 1?
t0  ;.!4
?5 ??
30 :34
35i :{9
4O 4,]
45 4f
50 54
55 5?
60 64
65r 00
r ?645{l
4!t3964
5?l $51
4C':t200
40?:i9  r
3$1fjt]?
34:5t39 '
3?83?S
?3930?
t $3[ii,1l
55??S
1?4{t?.7
4::0?67
5t1 787
5$58]51
4600$o
3??&4t
3483{r?
3?07??
??54?*:(
140,1{15
515?3
I ??451
43€t{31:1
5340?0
5500e]0
5Ll3?U$
453?27
36C,$:t{3
33Sr'r54
27 1 446
{ 2?01 6
4?7?.r
t 0C,?6:t
4?8633
5590;r5
S{rd.r1 1 0
5471 1 I
57:i01 ?
4160;t$
3561 7?
;[]1t94
1 0$s34
51{3?7
??$8{}
3733,1  1
5471??
5?51 1 4
Sdrli?9 3
5'i$?it6
52?;r5.5
403?4i:l
301{ro
10:J745
533U.1
TOTAI- ! 3529561 3650764 3835?{ 3  3?9?5?7 41 00?63
F0TENTIeIL  LAIIOUR FO|1CE
NETHERLANDS . FEHALES
A$E
GROUf] t ?75 1 9S0 1 985 1 995 1 ?90
15 19
30 ?4
?5 ?9
30 34
35* 3?
40 4,1
45 447
50 54
55 5?
60 64
651 00
147c)14
33?3$  1
1',?9Ft97
980?0
795e}1
8?7?O
760.$.1
68414
46t9?
?8044
1 2555
1975
1 436SG
35540?
?34.48?
19137'11
t 3?540
96$?3
g?48?
'7'14J\.J
60?{37
?73t33
1114'7
19rJO
13058]?
3S4?95
29971 0
,t ti  ci -/ fij ,?
239?60
't?9160
1 041"1.?
87$74
61 471
3t ?t1
I 0856
1 945
1 061 ?9
Selg 0:t0
343063
3?550  1
?75460
?34503
1${30$5
I { 7{:ll0
7379?
3?:ie]'l
I 1'790
€l${ 1?$
,iri$tljj
:34S41  'r
J.j l J ,'.5
$,,rjiult
,1<) L I f,r.'
l9 2?7 4
1?100;3
?9?:t,t
36?{11
1 't243
1 ?95
------,qto
ToTAL 
' 
t r 5t 958  14167?2  1 ?30637  ?045814$  2311 450
PCITENT]AL  LAT{OUR FOI1CE
" NET}.IERLANDS. TOTAL
HtJk.
GROUP 1 9?O
,ldt  4()
?Q. ?4
?:t 39
30 34
35 ',T':)
40 44
.q5 49
50 :14
55 59
60 .$4
63{ 00
274372
756345
751747
5633C)?
40{39?2
464C'0?
41 930:1
39,574?
2$5601
?1 190:t
685li3
?6751 4
77$374
?5$?'74
?856?1
5g?d,0O
49 $47...!
435{:}51
393930
336:160
1,$?t.t,67
62?:10
::53040
8?31 07
$5tnoo
805$:11
8t3?4S
5S23r!7
4'71037
4?O{3?9
33?91 ?
{ 5?O0?
,$0650
?13'1 64
81667,1
?010s8
CI$i,6 1 1
I32?5',79
g0?5 i 4
sti"f { l3
4739?7
3595$6
1 3?41 5
,536t]6
'I $'t 0J,l
i'i 1??6.5
[!?3,41 4
? 1 640 ;;'
8S5{ ?'7
$:t4969
'.i,t 4951
400335
1,i00:.1'7
Cr46?6
T'01'Ar- i 4d,815t I 5067486 5566350 6046423 643i 7i 3AGE
GITOUF, t 9?5 J 99') 1 995
:" 
"
An  I  n 
^ utJ_fl_bu
POTENTIAL LAITOUF: FORCE
I'EL;IUi'l  , i'IALES
I 980  1 ?S5
f;
il
ii
i
15 1?
to  ?4
25 ??
JU  J{
35 3?
40 44
45 49
50 54
55 59
60 64
s51 00
964?5
??$?174
35{ $1 3
?81?t36
??"1$16
30s40$
??6$:6
?t13:1S,$
1$t305?
1 444?9
3,S?98
???s6
3?O3?O
36$?551
35€tO44
277?3?
28:;581
2?4*r15
??4013
3'36?8?
73?1 ?
364?6
T$5?'l
t94t$?
3?71 50
3?364?
35"{37{
?69051
.c ii"t.t7
2??33?
2?S033
?0;:43
3?1i60
?1 3S9
??'i 1 68
3S?2SO
3S4$30
n  Li)'74,-)
34:t?1S
l--, i Jsrj
:53553
?:r6t9r
?9?93
34550
5503?
?4$535
3:i?2T:i
3{3?S4:l
3?9604
35?Sii:5
*1.i iJU 1 i
?3005 1
2096S5
76?6 !l
35$1 2
TCITAL i 25303??  ?59{ 31 4 2$42i;t24 26?r 509 2A7948t1
AGE
GriouP  1c)75
POTEN]"IAL LAI(OUR FCIHCE
IIELGIUH,  FEI.IALES
I 980 I ?45 1 r?o 1 9?5
15 19
to  34
25 ??
30 34
35 3?
40 44
45 4?
50 54
55 5?
60 64
55t OO
so35?
21561  S
717 1 ?6
1 4?i ?1
13535t3
'l ?:ut{3
I 148r31
?4?.70
4507?
24509
I 8623
s?0s1
245837
233S83
1 ?99??
|314-/1
I 36500
17,1]764
I 02637
7?0sl
J 7?81
1 8085
645't 6
256480
?4,5?31
?'t 433?
7025?9
130,50?
1 33$OO
1161 14
?4438
7-t795
15735
5826?
?41315
?51 445
??6760
l'r430?
1 ?2?95
t 53380
1 42?55
91 408
?"971i2
't 5506
534{33
??1 1r39
?31S'iO
?313.55
?25517:i
?1 $31 3
2159{r4
'16?9'73
100?:54
33531
I 50'7 4
TOTAL  !
AGE
GROUF 1 975 1 ?90 I 9?5
12208??  13?6422 1 48?448 161 ,51 50 1718013
POTENTIAL LABOUR FORCE
T'EI-GIU}'l,TOTAL
I 9S0  1 ?S5
15 19
?o t4
25 29
;50 34
35 3?
40 44
45 4?
50 54
35 59
so 64
651 00
1 ?6S34
5O4C)11
5.5t3?39
4234:i7
47Vc)75
43063,'
41 1 457
JdU:.llO
?o31:56
1613988
54?1  1
1 ??86S
53cri 58
5??641
55;rs?t
4?8?t 0
4120t11
4??3?5
3;'6,159
30€is50
909?3
5451 1
143,33?
55074?
s?3380
5B??75
555??O
3??$58
406?4?
3B$t451
30?4?1
1 1 gO30
4$1 ?5
I ??356
51 24S3
633??5
,5 1i 39'l
5{33064
535703
40?760
3{t4SOB
31 76?8
1 0951 4
4?et5$
1 1{35?;l
qc|  ,' f '-,r.1
593'?4,i
6310!77
6051 9€l
5?614i1
543?i:1
401 a:!$
"ii ticiS?
{ t o:t4B
50s 85
TOTAL i 4J ?46?t 4t37659 3?51 ztf 396??36 439?4,940161
AOE
GROUfJ 1 9?5
POTEN"I'IAL LATJOUR  FC}ITCI
LUXEI4[tOURG . I.tALE:S
1 9AO 1 98$ 1 990 ,l cl? 5
15 1?
?0 24
25 ??
.50 34
35 3?
40 44
45 4t
50 :t4
55 5?
50 64
651 00
550?
't13i5
141t0
I :501 ?
1 :19'07
13't5r
1 ??O1
{17,1?
6t98
46{r5
?369
5{ ??
11133
I ?',:) -7 r\
1 453?
1 ?fl?3
1;16?6
ll?19
1 153:t
7077
31 60
?040
4995
I 0$66
13140
1 3596
1 4304
1 t6S3
{ ?tf}3
1154?
9344
3{ ?3
1 631
4066
101:.!4
r ?5€18
1 3463
1 346?
141:tO
a a,1'?'z
11153
?31 5 '3$3?
1 447
41 63
n4??
11?50
I ?$?6
1 3333
I 31,4 7
13694
11 147
8??5
3557
I 504
TOTAL  I
AC'E
GRI]UP  1975
1 04837  1062.41 1 07337
POTENTIAL LAT'OUR FCIRCE
LUXEME(OURG  . FEI,lALES
I 980 1 985
1 05S72
I ?90
102?59
1 995
15 19'
?o ?4
25 :9
30 34
35 39
40 44
45 4?
50 54
55 59
60 64
651 00
5?90
8477
5579
3583
344?
317?
3009
?84S
1 641
1 3?3
21 15
54t3
83SO
??95
5056
447 4
3??0
?991
3040
3330
I 10?
7.17 4
4U6t
83S3
?s70
674?
601 6
33S2
??47
303?
?464
1515
?o't {
381 0
BO94
81 3?
7276
7377
41 4?
?{  n,1
3'r53
?46?
I 6?O
2036
3?92
6795
-t'7 6$
'? 47?
?51 I
51 $1
3670
3441
?496
1799
2049
TOTAL  I
fltJ l:
GROUF.
41 060
1 ??5
51 293
i 990
51960
1 ?95
45490  4?223
PCITENTTAL LAFOUIT FNITCE
I  ;uxEHBolJRG. TorAL
1 9SO 1 ?85
15 19
t0  34
?:t 7?
30 34
35 39
40 44
45 4<7
50 54
:i5 5?
60 64
651 00
1 1?99
1 ?797
1??$9
'1660?
1 6354
r 6330
15?10
11560
?93?
6058
44814
f o6??
1?513
?0555
195?7
1-t367
15915
1 5?00
1 45?5
9407
4?&A
4?1.1
?757
1t04{3
21010
?0338
?0400
160,$5
1 5?31
145'73
1 1e108
IiOTJfJ
JCrq .{
Jilria
4 C),f4 0
?071 0
7073?
?oe],39
3J99
)$Yrl
,i30,5
1 ?34
551 6
3483
"t955
{  q')?T
{  Lf, 74  /.
i(,s$v
2095 I
1 840$
1 't -t L'l
1 4584
{14?1
J:-r ){
tutflt-. a c t  1n  a t)t  Idl 1 56560 t Ei-t{  tci 1 54?'t I 145B?il0162
AGE
$ROUP
POTHNTX$L  LANOUR FOFICE
UNI TED . }iIN6DOH' I'IALES
1 980 1 985 i ??o 1g?5
I 975
15 19
30 ?4
25 7?
30 34
35 39
40 44
tt5 49
50 54
55 5?
60 64
651 00
859672
1775782
?0564??
1'7?6366
1 6?1 593
'r553e87
1 59781 0
1 6703?3
1 3650?4
1 354300
558?38
?t 441 ?
1S444:1?
1 8?7620
205?248
1 ?0010$
1 589363
1 53061 6
I 530?e?
1553S5rj
,t 04???5
46437"1
?05460
:034$$7
1??ri?80
I 9:3?5$
?050704
1 $74196
155?473
1 4604?3
r 3s335{
1 1 444?3
379433
s0363;
{ ?98???
?:l:0?s?
?o330?.4
1718034
30 1 ?9?4
1 644034
1 490043
1 300907
?4O4BB
34?f1 I
ds8s31
17659,53
31 95?3?
?2641 ?6
?o?7436
1 S89?66
1 ?845?3
1 5?3005
1 303?66
7?60i 3
308305
TCITAL i I 603?51 7 I 6l 2567? 16514Bi:8  16712826 I 6798020
POTENTIAL LAT1OUFI FCIRCE
UNITCD , T(lNGDOI'i, FEHALES
AGE
6ROUP 1?75 1 980 1990 1995 1 985
15 19
20 ?4
25 7?
30 34
35 39
40 44
45 4?
50 54
55 5?
60 64
651 00
?1 39S3
1 ?56982
1 034350
s94539
I 00345{
1 055956
I 137?60
1 200867
856800
5?71 48
258865
801 333
1 35074S
1 1271 4{,
I 23950S
I 1 0?o?o
1 073605
1 08466?
1 1760??
I O34493
4556?1
15575?
7?3A?1
{ 535083
r 3099?S
1 247274
1 35S390
1 157499
109?A76
1132814
93???5
51 $1 41
?3??40
701 545
r564813
I 5450?6
I 35' ??0
1 ??O481
1411477
't 1550,l ?
I 1 46617
88599?
44334  1
?3t ??o
608045
1410239
1 56s?86
't 53?1S6
1 3306?6
1 31 ?435
1 3?SS37
121?675
s93654
38828s
21 4371
TOTALI 9935?OO 10?0131?  1 13?36S? { { ?o83'l o { I 967382
PCITENTlAL  LABCIUN  FCIRCE
UNITHN ' NIN6DOM. TffTAL
AGE
GROUP 1 975' 1 980 1 995 19?5 1 ??$
15 19
?o ?4
25 29
30 34
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